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UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Jl. Nakula I, No. 5-11, Semarang, Kode Pos 50131, Telp. (024) 3515261, 3520165 Fax: 3569684
1. Nomor Induk Mahasiswa : A14.2008.00274
2. Nama Mahasiswa : Try Wahyu Dzulqaidir
3. Judul Tugas Akhir : Perancangan Iklan Souvenir Khas Semarang Gambpang Sembarangan
Advertisement Design of Semarang's Unique Souvenir Gambpang Sembarangan
4. Ketua Penguji :
Kesamaan Judul Dengan Judul Sebelumnya (hanya ditampilkan 5 teratas)
No Judul Lain Persen
1 perancangan iklan komersial gahwa coffee sport + jazz semarang. 23%
2 perancangan iklan komersial cooking class gourmet house semarang 22%
3 perancangan iklan promosi tempat wisata di semarang dengan pendekatan semi animasi 20%
4 perancangan iklan komersial speedyflash 20%
5 perancangan iklan layanan masyarakat, kampanye hemat energy di kota semarang
 19%
Lampiran Penilaian ke-1 untuk Ketua Penguji
No KOMPONEN PENILAIAN NILAI MAX NILAI
1 Tata Tulis Laporan 10
2 Kemampuan Pemaparan 10
3 Tingkat Pendalaman Kajian 10
4 Kesesuaian Metodologi dalam Membahas Permasalahan 10
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7 Kreativitas dan Penyajian Karya 20
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Setelah mengadakan sidang ujian atas skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas, maka kami menyarankan diadakan
perbaikan skripsi/tugas akhir tersebut sebagaimana di bawah ini:
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4. Penguji 1 :
Kesamaan Judul Dengan Judul Sebelumnya (hanya ditampilkan 5 teratas)
No Judul Lain Persen
1 perancangan iklan komersial gahwa coffee sport + jazz semarang. 23%
2 perancangan iklan komersial cooking class gourmet house semarang 22%
3 perancangan iklan promosi tempat wisata di semarang dengan pendekatan semi animasi 20%
4 perancangan iklan komersial speedyflash 20%
5 perancangan iklan layanan masyarakat, kampanye hemat energy di kota semarang
 19%
Lampiran Penilaian ke-2 untuk Penguji 1
No KOMPONEN PENILAIAN NILAI MAX NILAI
1 Tata Tulis Laporan 10
2 Kemampuan Pemaparan 10
3 Tingkat Pendalaman Kajian 10
4 Kesesuaian Metodologi dalam Membahas Permasalahan 10
5 Ketrampilan Menjawab Pertanyaan dan Penguasaan Metodologi 20
6 Konstribusi dan Manfaat Penelitian 20
7 Kreativitas dan Penyajian Karya 20
NILAI AKHIR
Range Nilai (Sesuai SK No. 075/KEP/UDN-01/IV/2009) : Semarang, ........................
A (85 - 100) Penguji 1
B (70 - 84)
C (60 - 69)
D (50 - 59)
E (0 - 49) .......................................................
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perbaikan skripsi/tugas akhir tersebut sebagaimana di bawah ini:
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4. Penguji 2 :
Kesamaan Judul Dengan Judul Sebelumnya (hanya ditampilkan 5 teratas)
No Judul Lain Persen
1 perancangan iklan komersial gahwa coffee sport + jazz semarang. 23%
2 perancangan iklan komersial cooking class gourmet house semarang 22%
3 perancangan iklan promosi tempat wisata di semarang dengan pendekatan semi animasi 20%
4 perancangan iklan komersial speedyflash 20%
5 perancangan iklan layanan masyarakat, kampanye hemat energy di kota semarang
 19%
Lampiran Penilaian ke-3 untuk Penguji 2
No KOMPONEN PENILAIAN NILAI MAX NILAI
1 Tata Tulis Laporan 10
2 Kemampuan Pemaparan 10
3 Tingkat Pendalaman Kajian 10
4 Kesesuaian Metodologi dalam Membahas Permasalahan 10
5 Ketrampilan Menjawab Pertanyaan dan Penguasaan Metodologi 20
6 Konstribusi dan Manfaat Penelitian 20
7 Kreativitas dan Penyajian Karya 20
NILAI AKHIR
Range Nilai (Sesuai SK No. 075/KEP/UDN-01/IV/2009) : Semarang, ........................
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1. NIM | Nama : A14.2008.00274 | Try Wahyu Dzulqaidir
2. Pembimbing I : Ahmad Adib
3. Pembimbing II : Lisa Mardiana
4. Judul Tugas Akir : Perancangan Iklan Souvenir Khas Semarang Gambpang Sembarangan ( Inggris : Advertisement Design of Semarang's
Unique Souvenir Gambpang Sembarangan)
5. Revisi Judul Tugas Akir :
6. Team Penguji : Ketua : ..............................................................
Anggota 1 : ..............................................................
Anggota 2 : ..............................................................
Pendamping : Lisa Mardiana
7. Hari / Tanggal Ujian : ........................... / ......... ........... ...........
8. Nilai : ..............................................................
Semarang, ......... / ........ / ..........
Ketua Penguji Tugas Akhir
............................................................................................      potong disini      ............................................................................................
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1. NIM | Nama : A14.2008.00274 | Try Wahyu Dzulqaidir
2. Pembimbing I : Ahmad Adib
3. Pembimbing II : Lisa Mardiana
4. Judul Tugas Akir : Perancangan Iklan Souvenir Khas Semarang Gambpang Sembarangan ( Inggris : Advertisement Design of Semarang's
Unique Souvenir Gambpang Sembarangan )
5. Revisi Judul Tugas Akir :
6. Team Penguji : Ketua : ..............................................................
Anggota 1 : ..............................................................
Anggota 2 : ..............................................................
Pendamping : Lisa Mardiana
7. Hari / Tanggal Ujian : ........................... / ......... ........... ...........
8. Nilai : ..............................................................
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